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EKOLOJİ KOLEKTİFİ: MERALARIMIZIN RANT UĞRUNA TALAN EDİLMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ. 
Ekoloji  Kolektifi, Mera Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 03.06.2007 tarihinde TBMM 
Genel Kurulu'nda görüşülerek kabul edilmesi üzerine tüm yurttaşları Mera, Yaylak ve Kışlaklara sahip çıkmaya; 
Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet SEZER'e değişiklik öngören Kanun'u veto ederek TBMM'e geri göndermesi için 
mektup göndermeye davet ediyor. (Mektup Metni Ektedir)
ANKARA; 05/06/2006





ÖZÜ: Mera Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un Veto Edilmesi Talebidir.
Adana Milletvekili Atilla Başoğlu ve 3 Milletvekilinin; Mera Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifi; Bolu Milletvekili Mehmet Güner ve 2 Milletvekilinin; Mera Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi; Bursa Milletvekilleri Mehmet Emin Tutan ve Zafer Hıdıroğlu'nun Mera Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 03.06.2007 tarihli TBMM Genel Kurul’unda görüşülerek yasalaştığı 
malumunuzdur.
Söz konusu Kanun tekliflerin gerekçelerinde, yaylaların özel mülkiyete konu olabileceği, bunların zaman aşımıyla 
kazanılabileceği ve bu alanların kamu malı sayılamayacağı ifade edilmiştir.
Bilindiği üzere hükümetçe, 2005 yılında 4342 sayılı Mera Kanunu’na eklenen geçici madde hükmüyle, 1.1.2003 
tarihinden önce işgal edilen mera alanları için af çıkarılmıştı. 03.06.3007 tarihinde TBMM Genel Kurul’unda kabul 
edilen Mera Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile de ikinci mera affına da olanak sağlanmıştır.
TBMM Genel Kurul’u görüşmeleri esnasında ana muhalefet partisi tarafından da açıkça ifade edildiği üzere yaylaklar, 
bir tahsis belgesine dayanılarak veya kadimden beri tahsisli olduğuna dair bir hakka dayanarak bir veya birkaç köy 
veya kasaba halkının birlikte oturup kalktığı ve hayvanların, otundan ve suyundan yararlandığı yüksek yerler olduğu 
herkesçe bilinmektedir. 1982 Anayasa'sının, tarım arazileri ile çayır ve meralara ilişkin 44 ve 45'inci maddeleri, bu tür 
alanların amaç dışı kullanılmasını yasaklamış ve devleti bu konuda görevli kılmıştır.
Yargıtay 16. Hukuk Dairesinin 27/2/1997 tarihli kararı ile Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 10/11/1999 tarihli 
kararlarında ve 3402 sayılı Kadastro Kanunu'nun 18'inci maddesi ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 713'üncü 
maddesinde, meraların, yaylak ve kışlakların imar ve ihya yoluyla, zilyetliğe dayalı olarak, tapuya tescil edilemeyeceği 
öngörülmektedir.
Belediye ve mücavir alanları içerisinde kalan alanların yararlanma hakkı mera olarak belediyelere bırakılsa dahi, bu 
taşınmazların mera niteliğinin değiştirilmesiyle, çıplak mülkiyetinin Hazineden belediyeye geçmesi söz konusu 
olamayacağı gibi, mera, yaylak ve kışlaklar bağlı bulunduğu hukuki rejim gereği tescile de konu olamaz, kazandırıcı 
zamanaşımıyla mülkiyete, alım satım, trampa, bağışlama, haciz ve taksime konu olamaz, kiraya verilemezler. Yine bu 
alanların sınırları genişletilemez, daraltılamaz, niteliği değiştirilemez.
TBMM’nce görüşülerek kabul edilen Mera Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun hükümlerine göre, 
belediye ve mücavir alan sınırları içinde kalan ve 1 Ocak 2003'ten önce kesinleşen imar planları içinde "yerleşim 
yeri" olarak işgal edilerek mera ve otlak olarak kullanılamayan yerlerin tahsis amacı değiştirilecek ve hazine adına 
tescilleri yapılabilecektir.
Hazine'nin açtığı davalar sonucunda önce mera olarak kabul edilen, daha sonra meralık vasfı değiştirilerek hazine 
adına tescil edilen araziler üzerinde yapılan konutlar ise bedelinin Hazine'ye ödenmesi şartıyla konut sahibine 
devredilecek, Kanun uyarınca, bugüne kadar açılmış davalardan da vazgeçilebilinecektir.
Anayasa ve yargı kararlarına rağmen getirdiği TBMM gündeminde görüşülerek kabul edilen Kanun teklifi ile 
meraların özel mülkiyete konu edilmesinin yolu açılmıştır. Bu yolla meraların hızla elden çıkarılmasının önünü 
açılmış ve Kanun’un öngördüğü imar affıyla, Anayasa'ya ve Yargıtay kararlarına aykırı düzenlemeye gidilmiştir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul’unda görüşülerek kabul edilen değişiklik teklifi ile mera, yaylak ve 
kışlaklar, kamu taşınmaz malları terminolojisinde yer almayan "yayla" tanımı ile Kanun metnine dahil edilmiş ve bu 
alanlar yaylaklardan ayrılmıştır. Bu durum açıkça, kamu menfaatine ve üstün kamu yararına aykırıdır. "Yayla" olarak 
tanımlanan söz konusu alanlar, geçmişte hayvanların otundan ve suyundan yararlandığı yüksek yerlerdir.
Bu alanlar, zamanla işgaline göz yumularak fiilî olarak da mera, yaylak ve kışlak niteliklerinin yitirilmesine neden 
olunmuş yerlerdir. Tekliflerin genel gerekçesinde bu alanların işgal edildiği de açıkça vurgulanmıştır. Diğer bir 
deyişle, doğal niteliği gereği özel mülkiyete elverişli olmayan bu kamu malları işgal edilerek bu niteliklerinin 
kaybedilmesine göz yumulmuştur. Mera Yasası'nda olduğu gibi yaylaklarda da bu düzenlemeyle işgalcilere destekte 
olunmaktadır.
Söz konusu Kanun ile Hükümetin 27 Mayıs 2004 tarihli 5178 sayılı Kanun ile yapmış olduğu değişiklikte olduğu gibi 
imara aykırı ve kaçak yapılara ve yerleşimlere yeniden af getirilmektedir. Söz konusu Kanun, hazine lehine alınmış 
mahkeme kararlarının uygulanmamasını yolunu açarak söz konusu alanları işgal edenlerin, kamu menfaatine aykırı 
eylemlerini meşru kılacaktır. Zira söz konusu kanun ile bu yerlerin işgalciler lehine ve belirli bir bedel karşılığı 
devredilmesini ve kamu malı dışına çıkartılmasının yolu açılmaktadır.
Kanun ile yine Hazine adına tescil edilmesi gerekirken belediyeler adına tescil edilen ve belediyelerce konut veya 
işyeri yapılmak üzere bedelsiz olarak veya bedeli karşılığında gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerine tahsis edilen, 
ancak, hazinece ilgili belediye aleyhine açılan davalar sonucunda mera olarak sınırlandırılmasına ve özel siciline 
yazılmasına karar verilmesi üzerine mera özel siciline yazılan, fakat, daha sonra bu kanun hükümlerine göre meralık 
vasfı değiştirilerek hazine adına tescil edilen taşınmazlardan herhangi bir kamu hizmeti için gerekli olmayan, hazinece 
herhangi bir tasarrufa konu edilmeyen ve halen tapuda hazine adına kayıtlı olan taşınmazların tahsis tarihindeki arsa 
değerine devir tarihine kadar geçen süre için yasal faiz eklenmek suretiyle belirlenecek bedelin ilgililerince hazineye 
ödenmesi kaydıyla, adlarına tahsis yapılanlara devredilmesi amaçlanmaktadır.
Anayasa'nın 45'inci maddesinde, "Devlet, tarım arazileri ile çayır ve meraların amaç dışı kullanılmasını ve tahribini 
önlemek için gereken tedbirleri alır." denilmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasa’nın 2. maddesinde de açıkça ifade 
edildiği üzere sosyal bir hukuk devletidir. Mera Yasası'nın amacı, mera, yaylak ve kışlakların tespit, tahdit, tahsis, 
kullanım, koruma ve geliştirilmesini sağlamaktır. Hükümetçe işgalleri önlemek için gerekli tedbirlerin alınması, 
hukuki düzenlemeler ile işgallerin önüne geçilmesi gerekirken kabul edilen Kanun metni ile Anayasa ve Kanunlar 
devre dışı bırakılarak, kaçak yapılara ve işgallere açıkça af getirilmek suretiyle Anayasa’nın 2 ve 45. maddesi 
hükümleri adeta bertaraf edilmeye, meraların, yaylakların ve kışlakların işgal edilmesine ve amacı dışında 
kullanılmasına adeta göz yumulmaktadır.
Anılan sebeplerle Mera Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un Anayasa’nın 2 ve 45. maddesi 
hükümlerine aykırılığı tespit edilerek tekrar görüşülmek üzere TBMM' ne geri gönderilmesini takdirlerinize arz 
ederim.
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